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Boyde n & So rkin
‖2)
に よる Cy tOPhilic a nti･
body(以 下 C A と略称)の 報告以来 , CA の 果して い
る免疫上の 役割の 解明を指向し て 多 く の 研 究 が行な わ
れ , そ の 業績 も既に 少 なく な い . す な わ ち Boyde n3)
は. ヒ ツ ジ 赤血球(S R B C) と Fr e u nd's c o mplete
adju v a nt (F C A) で 感作 さ れ た モ ル モ ッ ト を 用
い て遅発型皮膚反応 (D H S) の 発現 と C A 産生 と の
密接な関係 を推定 し た . し か し その 後間 も なく Holト
ze rら
4〉
は , 抗原抗体複合体に よる 感作 に よ っ て . D
HSの 発現 はあ るが C Aの 産生 はみ ら れ な い こ と を
観察し , Lie w5)6) は . モ ル モ ッ ト , ラ ッ ト , ウ サ ギ
およ びマ ウ ス に お い て , D H Sの 発現 しに く い Fre u･
nd
-
s in c o mplete adju v a nt (FIA) 放 で ウ シ 血 清
ア ル ブ ミ ン を投与 し , 又 Tiza rdT) は マ ウ ス に S R B
C 生理 食塩水注射を行 っ て , それ ぞ れ C A 産生 の み
られる こと を観察 し . Boyde n3)の 見 解 に 対 し 否定
的見解を示し て い る . 一 方 Fishm a n8) お よ び As･
ko n asら9)の 報告で は . CA は 食細胞に 吸着さ れ . 食
細胞の 抗原とり こ み を促進す る の で は な い か と推定 し
て い る . 又, C Aの 性格 に つ い て は , Jo n a s, Gu r-
n er, Nels o n& Coo mbslO). Nels o n & M ilde nhall
=
. Go ula nd12)ら は , 7Sγ2グ ロ ブ リ ン 分 画中 に そ の
活性の 存在す る こ と を 示唆し . Bla zko v e c& So r-
kin刷 も ま た IgG 分画 に 属す る こ と を主張 し た . 更
に CA は. Fc 部分 が m a c r ophage の re c ep to r
と結合す る1)仙 川5- こ と も証 明さ れて い る .
さ て , 著者の 教室で は , 従来 よりⅩ線の 抗体産生 へ
の影響16 州) ぁ る い は im m u n ede viatio n19 ト22) 等
に つ い て 検索 の 歩を 進め て き て お り . こ の 観点 か ら ,
C A とそ の 他の 抗体産生お よ び D H S発 現 と の 関連性
を追求する こと もま た , C Aの 果す 役割を推定 す る 上
で重要で あ ると 思わ れ る . そ こ で 著者 は , ま ず可溶性
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抗原次い で S RB Cを用い . im m u n ede viatio n お
よ ぴⅩ線頻射下で . 更 に は抗原の 各種投与法下 で の D
H S発現 と C A お よ び他 の 血中抗体産生 と の 関 係 を
追求す る と共に . sephade x G200に よ る gel 濾
過 , D E A Eカ ラ ム ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー あ る い は で ん
ぶ ん ブ ロ ッ ク 電気泳動等 を用い て C Aの 本態解 明を
試み た . 以 下は その 成績 の 概要で ある .
実験村料 お よび 実験方法
‡ 実験材料
1 . 実験 動物 : 一 定期間, 一 定 条件下 で 飼育 し
た , 体重400g前後の 健常 モ ル モ ッ トを使用 し た .
2 . 抗原 : 1) ア ル シ ー バ ー 液中に 採 取 し た ヒ ツ
ジ 新鮮血球 (S R B C) を , 生理 食塩水で 3回洗 っ て 使
用した . 又 . 皮膚反応お よぴ P C A反応用抗原 と して
は , Boyde n
3)の 方 法で 調整 した S R BC尿素抽 出液
を . 280n mに お け る紫外部の 吸収 (以下O D)を 一 定
に して 使用 し た .
2) 精製ニ ワ ト リ卵白 ア ル ブ ミ ン (H E A) お よ ぴ
P･ a min obe n z oic a cid a z o･ H E A(P A B A-HE A) の
高 ア ゾ化標品を用い た . こ れ らの 標 品は先に 越沢 ら‖)
の 報告し た方法に 従 っ て 作製 した .
Ⅱ 実験方法
1 . 可 溶性抗原 を用い た実験の 場合
1) 前処置: 1 % H E A生理 食塩水溶液0.5ml ず
つ を . 動物の 両前足腔に 注射し , 10 日後に 感作 し た .
2) 感作 : F C Aに 同量 の0.1 % P AB A-H E A あ る
い は0.05 % H E A生理 食塩水溶液 を 加 え て W ate r
in oile m ulsio n と し . そ の0.2ml ずつ を動 物 の 両
後足故に 注射 し た . 各動物 は P A B A･ H E A 200〟gあ る
い は H E A lOO〟gを 受け て い る .
2 . S R BC を用い た実験の 場合
On the Pr oduction of Cytophilic Anti body u nderVarious Im m u n ol gic Cond itio ns
N With Special Refere nc eto t he Developm e nt of Delayed Hy pe rse n sitiv ty - Jiro
Okum u r a, Departm e nt of Im m u nobiology,▼(D ir ector : Pr of. T . Saito) Canc e rRes earch
Institute, Kan a zaw a Univ ersity .
村sio n と し . その0.2mlず つ を 動物 の 雨後足故に 注射
した .
ii)F C Aと S R B Cの 分離投与 : F C Aに 同量の
生理 食塩水溶液 を加 え て 抗原を 含 ま な い e m ulsio n
を つ く り , そ の0 .2ml ずつ を 動 物 の 雨後 足 故 に 注射
with H EAl) in salin e o nthe pr o-
a ntibody a nd he m ag glutin ating
de v elopm e nt of skin hy pers e n siti
-
L ●t▲ t ■▲ ■→′ 〉 } J ▼ - † ~ ~ ､ 一
~ ~'■' ~ - ~~~~▼ ■'~
vity r eactio n fo1lo wing se n sitiz atio n with =
E A in F CA2モ
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1) 前処置: 20% S RB C生理 食塩水溶液 を1ml.
モ ル モ ッ ト の 腹腔内に 注射 し , 7 日後 に 感作 し た ･
2) 感作 :
i) S RBC in FC A投与 : F C Aに 同量の30% S
R BC生理 食塩水溶液 を加え て W ate r in oile m uト
Table la. Effect of pr etr eatm e nt
du ctio n of cytophilic
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fo otpads 10 4. 1 10×2
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0 3.0
田 4.0 0 .9 10× 2
5 0 3.0
1 2 2.0 3.2 10×2
7 0 3.0
14
1 3 8.4 3. 1 1 0× 2
12
2 .0 2.0
14 4.2 2 .5 1 0× 2
10
2 .0 3.0
15 4.0 1 .5 10×2
10 1.5 2.0
16 3.2 8 .5 10×2
14 2.0 2.0
17 2.7 1 1.0 10×2
14 2 .0 3.0
18 3.1 8. 7 10×2
9 2 .0 2.0 寧
19 4 .0 4 .5 1 0× 2
15 Z.5 3.0
(1) H E A= he n eg g albu min
(2) F C A= Fre u nd
.
s c o mplete adjuv a ntL
(3)Cytophilic a ntibody a ctivity is e xpr e s s ed by the r atio o
f
ta n n ed se n sitiz ed red
-
C ells to ta n ned n o n
- Se n Sitiz ed
o n e satta ched to lOO m a c rophages･
(4) Re cipr ocal of a ntis e r u mdilutio n sho
win g difin te(+) r ea ctio n･
(5) 1 H S= im m adiate ty pe skin r ea ctio n
(6)DHS= delayed ty pe skin re a ctio n
Cytophilic Arrtibody の 産生に 関する研
し, その 7 日前又は 4 日後に30% S R B C生理 食塩 水
溶液0.2ml ずつ を両後足筋肉内に 注射 し ･ い ず れ も 血
球液注射より 二過後 に 採血し た ･
iii)S R B Cin alu m 投与 : 60 % S R B C生 理 食
塩水溶液2.5ml. 1 M垂炭酸ナ ト リ ウ ム 溶液1･15ml お
よぴ1 %カ リ ミ ョ ウ
バ ン 溶液2･5ml を混合 し た後 t 生
理食塩水で 全量10ml と し, その0･2ml ずつ を雨後足故
に注射し . 三過後に 採血し た ･
iv)SR BC in FI A投与 : SR B C in FC A投与
方法に お ける F C A をF IAに 変更 した の み で 1 他 は
全く 同様で あ る .
Ⅴ)S RB Cin s alin e 投与 : 20 % S R B C生理 食塩
水溶液の 1 ml をモ ル モ ッ ト の 腹腔内 に 注射 し た ◆
3 . 血中抗体の 検索
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1)SRBC溶血反応(H L)及 び凝集反応(H A):
一
柳2.)の 方 法 に 準 じて 行っ た . 又 H E A お よびP A B A･
H E A感 作血球 は越沢即) の 方法に 準じ て 作製し た .
2)C A の 検出 : Boyden3)の 方 法 に 準 じ て 行 っ
た.
3)P C A 反応 : 谷口25)の 方法 に 準じ た .
4 . 皮膚反応の 術式及び判定
越沢柑)の 報告 に 従 っ た .
5 . 抗体の 分析
1) 2･ Me r c ap to etha n ol( 以下2- ME) 処理 : 大
場18)の 方法に 従 っ た .
2) D E AEセ ル ロ ー ス カ ラ ム ク ロ マ ト グラ フ ィ ー :
Sobe r 等の 方法の 佐藤変法26)に 準L:て 行っ た .
3)Sephade x G 200に よる gel 濾過 : Flodin
Table lb. E ffe■Ct Of pretreatm e nt with H E A in s alin e o nthe pr odu ctio n
Of cytophilic a ntibody and he m agglutin ating a ntibody.
a nd o n the de v elopm e nt of skin hy pe r s e n sitivity following
se nsitiz atio n with P A B A･H E A(7)in F C A.
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26 1.6 1.9 3.5 1.9 10 ×ゴ1 く10 ×2 1 .0 2.0 0 2.0
P A B A-
甲E A 27 0.5 0 .9 3 .1 3.3 1 0×7
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(7)P A B A,H E A= p -amin obe n z oic a cid a z o･H E A
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等仰 の 方法に 準じて 行 っ た ･
4) で ん ぷ ん ブ ロ ッ ク 電気泳動 : 中 粁
8) の 方 法 に
従 っ た .
6 . X線の 照射
多田17㍉こ準 じて 行 っ た ･
実験成績
1 . Im m u n ede viatio n を示す 動物 に つ い て
1) 可溶性抗原を 用 い て の 実験
表 1a は H E A を両前足旺に 投与 し (前処 置) 更 に
10 日後に H E A in F C A を雨後足故 に 注射 さ れ た
( 感作)動軌 およ び前処置 の な い 感作 の み の 動物
一
対 照群 一 に つ い て , D H S発現 ･ C A 及び H A産生
を
検討して 得 られ た成績 を要約 した もの で あ る ･
こ れ で
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み る と , 対照群に 比し . 前処 置を行 っ た群 に お い て
D H S発現の 低下が 認 め られ た が , CA 産生 に お い て
は 両群の 問に 差 があ る と は認め が た く , H A産生及び
IH S は対照群の 方が い く らか 強 い と 思わ れ る結果が
え られ た .
表 1b に , 蓑1a の 申の 実験条件 の う ち , 感作抗原
H E A を P A B A･ H EA と して え ら れ た 成績 の 概要を示
し た . こ こ で は明 らか に 対照群に 比 し , 前処置を行っ
た 群で は . H E Aに 対す る DH Sの 発 現 は強く抑制さ
れて い る に もか か わ ら ず , 抗 P A B A･ H E A, D H Sの
発現 は特 に 変 ると こ ろが な か っ た . 又 , 両 群に お い
て . P A B A･ HE A. H A は はば 同程度で あ る が . HE A.
HA は前処置群で は は るか に 高か っ た . し か し な が
ら , H E A お よび P A B･H E Aに 対す る C A 産生の
Table lc. Effe ct of pretr e atm e nt with H EA in s alin e o nthe p
r o･
du ctio n of cytophilic a ntibody to hapte n (P A B A)follo w
-
in g s e n sitiz atio n with P A B A
･ HE A in F C A･
Pretreat･ Sensiti-
Days tested Anim al 旧
Cytophilic a ntibody to
軸ent z atio n
afte r sen sl-
tiz ation
No .
pA B A-GpS Gd
ポ' l榊



















































3. 3 2 .5
Note : Se e｢払ble la . and lb･
(8) P A B A- GpS G G= p･ a min obe n z oic a cida z o
･ guin ea pig s e r u m
gam m aglobulin
(9)P A B A- R S G G=P･ amin ob印 Z Oic a cidazo
･ rab bit s e r u mga m m a
globulin
Cytoph 損c Antibody の産生に 関 す る研究
面で は . 両群の 間で 有意の 差が あ る と は 認め ら れ なか
っ た .
なお . 抗原を P A B A-GpS G G と して 検討 し た 結果
を表1c に 示し た が . 明 ら か に P A B A(Hapte n) 特
異的 C A産生の あ る こ と が 推定さ れ た .
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2)S R B Cを用 い て の 実験
S RB C を F C A. FIAある い は alu m を adjuva nt
と し て 投与さ れた そ れ ぞれ の 動物 . S RB C in s ali-
n e 投与動物お よ び S R BC in s alin e 前投与 S R B C
in FC A感作動物に つ い て 各種抗体の 産生 と共 に 皮
Table 2･ Pr odu ctio n of cytophilic a ntibody･ he m ag glutinating
antibody a nd he m olysing a ntibody. and de v elopm e nt of
Skin hype r s e n sitivity r e a ctio n follo wing s e n sitiz atio n
With S R BCin v a rio u s adju va nts.
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(17)F IA= Fr e u nd
'
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( 1 8)Alu m去 pota s siu m alu m
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膚反応 の 発現を追求 し , そ の 成績を 表 2 に 要 約 し た .
こ の 裏か ら明 らか な よう に , F C A と F I A法 に よ
る投与群の 問で , HA お よ び H L産生 で は と も に 顕
著 な差を 示さ なか っ た が , C A産生 な らび に D H Sの
発敷 こお い て は 明確 に 異な る と こ ろ が あ っ た . す なわ
ち前者で は , は ぼ 全例 に DHS の 発現は 顕著 で あ り ,
C Aの 産生も認め ら れた . しか し後者で は . D H S は
はと ん ど発現 しな か っ たが , C A の 産生 は少数 な が ら
認 め ら れ た .
更に , S R B C in alu m 投 与群 で は D H Sの 発 現 は
完全 に 認め ら れず , C A の 産生 も ま た t き わ め て 稀 で
あ っ た . し か し なが ら H A およ ぴ H L の 産生 は . F
C A投与群の そ れと ほぼ 同程度で あ っ た . 一 方 . SR-
B C in salin e 投与群で は , D H Sの 発現 な ら び に C
A の 産生 は , 共に 全く 実証 さ れ な か っ た . し か し な
が ら H A お よび H L産生 は , F C A投与群 と の 問 で
特 に 顕著な差が あ る と い う 知見 はえ られ なか っ た ･
と こ ろ で S R B C in s alin e 投与後 S R BC in F C A
感作群で は . 越沢 ら20)お よ び著者 の 可溶性 抗原 を 用
い て の 実験 に お け る成績 と同様 , D H S発現の 著 る し
い 低下と C A, HA お よ び特 に H L産生 の 着 る し い
上昇 , 更 に PC A活性の 中等度上昇が認め ら れ た . な
お , 注目す べ き こ と は . こ の 血清を 2- M E 処 理 す る
と , H L価の 着る し い 低下 に もか か わ らず , C A 価 お
よび 托A 価 に は , ほ とん ど変化が み ら れ な か っ た こ
と で あ る .
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2 . X線照射動物 に つ い て
1) Ⅹ線照射後 S R BC in F C A感作動物 に お け る
成績
表3 に . X線20R照射24時間後 , S R B C in F C A
感作を行 っ た モ ル モ ッ ト に つ い て の 試験結果を要約し
た . こ れ で み る と . C A の 産生 は著明に 抑制さ れて お
り . か つ H A産生に も低下 がみ られ た .
2)SR BC 感作後Ⅹ線照射動物 に お け る成績
同じ く衰3 に . S R B C in F C A感作2 4時間後X線20
R 照射 を行 っ た動物 に つ い て の 試験結 果 の 概 要 を 記
した . こ こ で は , C A産生 は抑制を受け る も の と 受け
な い もの が あ り , HA 産生 も全く 同 一 の 傾 向 を 示し
た .
3 . 抗原と adju v a nt の分離投与を う け た動物 に
つ い て
1)F C A投与後 S R BC in salin e 注射群の 成績
表 4に , F C A を雨後足虻 に 注射 一 週 後 , S RBC
in s alin e を 同肢筋肉内 に 投与し た 動物 に つ い て 得
られ た 成績 を 要約 し た . こ れ で み る と , す べ て .
S R B C in F C A投与群 に お ける と 同程度の D H Sの
発現が み られ た が . C A産生 は実証さ れ ない 例もあ っ
た . H A お よ びH L産生 は , S R B C in FC A 投与
群 と の 間で 顕著な差を示さ な か っ た .
2)S R B C in s alin e 投与後 F C A注射群の 成績
表 4に , S R B C in salin e 投与 4 日後 F C A注射を
雨後足既に 行 っ た動物 に お け る 成績を要約 し た . こ こ
Table 3 . Effe ct of X･ir r adiatio n o nthe pr odu ctio n of cytophilic
a ntibody a nd he m ag glutin ating a ntibody to S R BC.




Rosetta Hem ag glutin ating




9 - 10 0/6 10×22/6
14- 15 0/4 10×22ノ4
16- 17 1/4 10×22/4




9 - 10 0/4 10× ㌘/4
14- 15 3/4 1 0×2
3/4
1 6- 17 3/4 1 0×2り4
SR BC in FCA
9 - 10 2/2 1 0×2
3/2
14- 15 2/2 10×23/2
1 6- 17 2/2 10×2り1
Note :Se e
′払ble 2.
Cytophilic Antibody の 産生 に閲す ,5研究
では . D H Sの 発現は , F C A投与後 S R B C in s al-
ねe 投与群より低下し て おり , CA 産生 の 程度 も軽度
であ っ た . しか し な が ら D HSの 程 度と C A 価 と の
間に . 必ず し も並行性は認 め ら れ なか っ た ･
4 . 抗 S R B Cモ ル モ ッ ト血清中の C A の 性格 に つ
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い て
SRB C in F C A感作後21 日目 に 採血 し て え ら れ た
血清を , 次の 各種方法で 分画し . そ れ ぞ れ に つ い て .
その C A活性 を検討し た .
1) s ephade x G 200gel 濾過 に よる 分画
Table 4. Pr odu ctio n of cytophilic a ntibody . he m ag glutin ating
a ntibody a nd he m olysing antibody, a nd de v elopm e nt of
Skin hy pe rs e n sitivity r e a ctio n follo wing sepa rate injec-
tion of S R BCa nd FC A.










Skin rea ctio n








2 392 1 0×25 1 0× ㌘ 0.3 1.0
3 125 1 0×25 1 0×26 0 .5 1.0
4 738 1 0×26 1 0×29 1 .0 3 .0
5 14 1 0×24 1 0×25 1 .0 1 .0
SR BC
よごayS
6 14 6 1 0×2
5
10×28 0 .5 1.0
7 72 1 0×2
5
1 0×29 1 .2 1.0
8 326 1 0×2
5
10×27 1 .0 0.5
9 162 1 0×2
5
1 0×2g 0 .5 0.5
10 24 1 0×2
2
10×25 2 .0 1.0
SR BC in
F C A 四 247 1 0×2
7
1 0×210
nOn e 12 0 <10 < 10
Note : Se e｢hble la. a nd 2.
(19) Nu mbe r of S RB Catta ched to 100m a c r ophage s.
Table 5a. Ro s etta fo r m atio n by an a nti･S R BCa ntis e r u m a nd by
its fra ctio ns o n a sephade x G-200 c olu m n.













(20) T he firstfra ctio n
(21) The s e c o nd fra ctio n
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表 5a 及 び 図1 に そ の 結果を 要約し た . こ れ で み る
と , H A お よ ぴ H L活性は . 第 一 峰部お よ び 第 二 峰
郎に , PC A活性 と C A 活性 は 第 二 峰部 に 認 め ら れ
た .
2) D E A Eセ ル ロ ー ス カ ラ ム ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー






































4 画分に 分け た後風乾濃縮し , C A 病性 に つ い て
は t OD を ほ ぼ 同程度 と して 反応を み た . 又 H A. H
L お よび P C A反応 に つ い て は , 反 応 陽性 か ら 陰性
に 変 る境界の O Dを調 べ た . ( 表5b) こ れ で みる と
C A活性 は第 一 峰部に の み み られ . H A活性も第 M 嘩










































31 35 3g 43 47 51 55 59 63 67 71
Fig. 1 . C hr om ato gr aphic patte rn of a n a nti･S R B Ca ntis e ru m o n
Sephadex G ･200colu m n and rea ctivity of the fra ctio n s.
Table 5b. Antibody a ctivitie s of the fra ctio n sby chr o m atogr aphy
of a n a nti-S R B Ca ntis e r u m o n aD E A Ec ellulo s e c olu m n.
Te st s
Fr.1 Fr.2 Fr.3 Fr.4
W bole
a ntise r u m
No n･im m u n e
S e ru m
a も a b a b a b a b a b l
Rosetta




fo r m atio n




















(- ) 0 .9 5 ( - ) 0 .03 ( -)
Herr wlysis
0 .13(+) (十) 0.24 (+) 0.13 (十) 5.4


















4.9 (- ) 4.8 ( - ) 0 .52 (+) 5.4 トー j
n
Note : (a)= Optic al de n sity
( b)= l Result

























































Fig. 2. Re a ctivity of the fr a ctio n sby sta r ch z o n e el ctr opho re si
Of the s e c o nd fr a ctio n of a n anti･S R BCa ntis e r u m o nSephade x
G ･200.
Table 5c. Ro s etta fo r ming a ctivity of
fra ctio n sby sta rch blo ck electr opho r e si
of Fr.2 0 n a S ePhade x G ･200c olu m n
chro m atography of a n a nti-S R B Ca ntis e r u m.
Fra ctio ns 0.p. Ro set ta fo r matio n
馳 st m ovl ng
f γglobulin
1.2 26
Slo w m o v lrlg
γglobtユIin
0.8 129
Whole a ntise r u m 312
Note :Se eTh ble 4.
で はぼ均等で あり . P C A活性 は第 二 峰部で 著明 で あ
っ た .
3)で ん ぷ ん ブ ロ ッ ク電気泳動に よ る 分画
Sephade x G 200gel 濾過で 得ら れ た第 二 峰部 を混
合濃縮して 電気泳動 を行 っ た . そ の 結果 は表 5c お よ
び図2に 要約 したが , C A活性 は 7S7･2 画分 に . P C A
活性は 7Sγ, 画分に , H A お よ び H L活性 はそ の 南
画分に わ た っ て 実証 さ れた .
考 察
Boyden
3)が C Aの 生物学的意義に つ い て D H S と
の 聞に 密接な関係を推定 し , Jo n a sら川). Bla zko v e c2g)
ある い は Nels o n30)等が こ れ に 賛意を 表 して い るが ,
こ れに 対し 日01tz e rら4) は , こ の よ う な 両者間の 密
接な関連性は見出 しえ な か っ た と し て い る .
著者の 教室で は . D H Sの 発現と 液性抗体産生 と の
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相互関係 に つ い て 検討を行 っ て き て い るが . 両者 間の
直接的な因果関係を示す とみ ら れ る知見は未 だ得 られ
て い ない m 31)
. 今回著者 は , 更に C A産生 と DIIS 発
現との 関連性 に つ い て 検索の 歩を進め た .
そ こ で まず , DIISの 発現 を強く 抑制す るが , 液性
抗体産生 に はそ れ ほ ど影響 の ない im m u n ede via.
tio n下で の C A産生の 推移を観察 した . 最も 明確な ,
しか も重要な知見は H E A in s alin e を投 与後 H
E A in F C A あ るい は P A BA- H E A in F C A を注
射し たそ れ ぞ れ の 動物群 に お い て . 既に 越沢柑)が 指摘
し て い る よ う に , HE Aに 対す る D HS発現 の 顕著 な
抑制が認め られ た が . 一 方 , C A産生は . い く らか 低
い か と 思われ るも の はあ る が , 全体と して , 前投与を
う けな い 感作の み の 対照群と の 間で , 有意と 思 わ れ る
差を 示さ なか っ た こ と で ある . 更に , P AB A-H E A感
作群に お い て , H EA 前投与の 有無 に よ っ て , H E A
に 対す る D H S発現 は影響を う けて も , 抗PA B A_ C A
産生 に は異 な ると こ ろが 見出せ なか っ た . こ れ ら の
成績か ら み ると . D H Sの 発現 と C A産生との 間 に は
特 に 密接 な関係が あ ると す る 考え 方 に は 同調 し え な
い .
更に , S R B Cを抗原と し て 行 っ た 実 験 か ら も は ぼ
同様な成績が得ら れ た . す な わち . S R B C in s alin e
腹腔内投与後, S R BC in F C A足牧内感作 で , DH
S 発現の 著る し い 低下に もか か わ らず . H A な らび
に H L と共に C A産生 の 上昇が あり , 明確 に D H S
発現と C A産生の 解離が 認 め ら れた .
さ き に Boyde n3)は , S RB C を F C A法及 び FIA
法で 投与され た 各モ ル モ ッ ト群で . 前者 で は D 円S
5 ∞
の 発現と C A産生共に 陽性 で あ っ たが . 後 者 で は 共
に 陰性で あ っ た こ と か ら , DHS とC A 間の 密接 な関
連性 を推定 した の で ある が , 著者の 実験 で は . F I A
法で D H Sの 発熱 まみ ら れ な く て も CA の 産 生 の あ
る症例 があ る こ と , 更 に , S R B C in alu m 投 与動
物の 中に も同様な成績 を示す もの の あ る こ とが 実証さ
れ た .
X線の 免疫応答 へ の 効果 に つ い て 多 田
け) は , 一 定 量
の Ⅹ線 は液性抗体産生を抑制す るが . D H Sの 発現 に
は影響を 及 ぼ さ な い と い い , 伊 藤
16)に よ る と , 感作前
X線照射 は液性抗体産生を低下さ せ る が . 感 作 後 X線
照射 はか え っ て 昂進さ せ る こ と もあ ると い う . C A 産
生に つ い て み た 今回の 実験で は . 感作前照射 は CA
産生を明らか に 抑制し . 感作後照射 は抑制 し な い こ と
が 多い と い う 結果が え られ , C A産生 と D H S発現 の
Ⅹ線感受性 の 差の あ る こ とが 実証 され る に い た っ た ･
更 に . 抗原 と F C Aの 分離投与 な ど で み て も . D H
S の 発現と C A産生と の 間に密接 な因果関係 を 推定
す る に 足る 所見をう る こ と は で き な か っ た .
と こ ろで . S R BC in F C A感作群の 血清 を 2 ME
処置を行う と , 溶血活性の 劇的低下 にもか か わ ら ず
C A活性 は はと ん ど変る こ と はな く , ま た s ephade x
G200に よ る分画で は . 第 一 峰部 (19S) お よ び 第
二峰部 (7S) の 両部 に 溶血活性があ り , C A活性 は
7S部分 に認 め られ た . こ の 7S 部分を で ん ぷ ん ブ ロ
ッ ク電気泳動に かける と , 7Sγ2 部分に C A活性 が 検
出され た , 同様な成績 は Be rke n &= Be n a c e r aff
14)
.
Jo n a s. Gu rn e r. Nels o n & Coムm bs"), Nels o n &
M ilde nhall
ll)ぁる い は Blazko v ec & So rkint3)等
に よ っ て 既に 報告 され て い る . ま た Nels o n ら
2 り
一 打)は マ ウ ス を用い , 一 次免疫応答時 と二 次免疫応答
時 の 血清中の C A活性 に つ い て 検討 し た結果 t 一 次
応答時の C A ほ凍結融解 に弱く . 電気泳動で は fa st
a globulin と 行 動 を 共 に し , m a C r OPhage の
rec epto r は try psin sen sitiv e で あ る の に 射 し ･
二 次応答時の C A は, 電気泳動で は IgG に 属 し て
おt), そ の m acr ophage の r e c epto r は try psin
resista nt で ある と報告 し て い る . ま た Fishm a n
8)
お よぴ Askon as9)の 報告 に み ら れ る よ う に , C A は
食細胞の 抗原 とり こ み に 重要 な役割 を演 じて い る と い
う推定も行な わ れて お り , C Aの 本態な らび に 生物学
的活性 な どに 関す る多く の 問題点の 解明は な お 今後に
残さ れ て い ると い え よう .
ま と め
モ ル モ ッ ト を用い , 卵 白ア ル ブ ミ ン お よ ぴ ヒ ツ ジ赤
血球 を抗原 と して , 各種免疫条件下 で C A 産生に つ
い て 検 討を加 え る と共に . そ の 性 格に つ い て 解析を行
っ た . そ の 成績 を要約す ると 次の よ う で あ る .
1 . 抗原を F C A法 で 投与す ると , D HSの 発現と
と も に C Aの 産生が認 め ら れ た . 抗原 を F I A法あ
る い は alu m 法で 投与 す る と , D H Sの 発 現 は みら
れ な い が . C A産生の み られ る も の が あ っ た . 抗原の
生食水溶液投与 で は , D H Sの 発現 な ら び に C A産生
は認 め ら れ なか っ た . い ず れ の 投与方法 に よ っ て も ,
溶血抗体価 お よ び凝集抗体価に 顛著な差は な か っ た .
2 . Im m u n ede viatio n 下の 動物に お い て . 明ら
か に C A産生が あ り , そ の 活性は im m u n ede viation
を示 さ な い 動物の そ れ よ り高 か っ た . 溶 血 お よ び 凝
集抗体価 に つ い て も同 一 傾向が 認 め ら れ た .
3 . X線照射後感作動物 に お い て は , D R S発現の
抑制 は み られ なか っ た が , C A 産 生 の 低下 が み ら れ
た . 一 方 , 感作後Ⅹ線照射動物で は , D 口S 発現 は非
照射動物 の そ れ と同程度で あ り , C A産 生の 低下も わ
ず か に 認め ら れ る の みで あ っ た .
4 . 抗原と F C Aの 分離投与で み る と , D H S発現
の 低下の み られ る投与群 で は , C A産生 も低下して い
た . しか し D H S発現の 低下 と C A産生の 低下 の 間
に 並行性 は認 め られ な か っ た .
5 . C A活性 は血清中 7Sγ2分画 に 見出さ れた .
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A bst r a ct
Expe rim e nts w e r e c a r ried o ut o n guinea pigs fo rt he purpos e ofin v estigating the
Pr Oductio n of cytophilic a nti body (CA) u nder va rio u sim m u n ol gic co nd itio ns wit h
SpeCial refere nce to the de v elop m e nt ofdelayed hypers e n sitivity(DH S).
Alm ost allanim als s e n sitiz ed wit ha ntigen in FCA developed clea r-C ut D HS a nd
Pr Oduc ed C Ato
･
the a ntigen ･ Tn a nim als sensitized wit ha ntige nin FIA o r withantige n
in aIu m･ n ODH Softuberc ulin ty pe w a s observ ed to develop, W he r e a sCA wa spr oduc ed
in s o m e anim als･ Anim als inje cted withantige nin salin e sho w ed n ode v elopm e nt of
DH Sa nd n opr oductio n ofC A.
De v elopm e nt of DH S w as m arkedly su ppr ess ed in Elnim als pretreated witha n
a ntige nin s alin e a nd s e nsitiz ed with t he a ntigenin FC Aas c o mpared with the co ntr ol
a nim als n ot pretr eated but se n sitiz ed, W hile n o d iffe r e nc e ofthe produ ctio n ofCA w as
Obser ved a m o ngt.he a nim als ofthe tw o gr o ups,
X･ray irr adiatio n po ste rio rto s e nsitizatio n d idn ot s up presst he developm e nt of
DHSa nd pr odu ctio n of CA, a nd X-r ay ir r ad iation . prio r to se n sitizatio n. s c a rcell′
inhibitedthe de v elopm e nt of DH S but stro ngly sup pr ess ed t he pr oductio nofCA.
A11t he a nim als s e n sitized wit h FCA and a ntigen s epar atel)
▼
in that orde r w e r e
Obse rved to de v elop D= S and to produc e C A co mpa r able to tho sein the anim als
SenSitized witha ntige nin FCA, W h ile a nim als s en sitized separatel)
▼
in r ever se orde r
Show ed decreas ed de v elopm e nt of D =S and lo w production of CA. But the rew as n o
Para11elc o rrelatio nbetw e e nD HS- gr ade and C A-tite r.
In cha ra cte rization ofC Aby Sephade G-2 0 0gel chrom atography. DEAE cellulo s e
COlu m n chr o m atogr aphy and z o n e electr opho r esi ･ itw a s reve aled that CA belo nged to
7Sγ, globulin .
